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os espacios periurbanos son definidos como las zonas
de transición entre el sector urbano y el rural en el que
se desarrollan actividades de diversa índole. Desde la
Chacra Experimental Integrada Barrow durante noviem-
bre del año 2016 se llevaron a cabo recorridas identificando a
productores del partido de Tres Arroyos (San Francisco de Be-
llocq, Lin Calel, Claromecó, Reta, Orense; Copetonas, Micaela
Cascallares y Tres Arroyos). Dichas producciones se geoloca-
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lizaron por medio de puntos GPS (Sitios de Posicionamiento
Global) para luego relevar datos de las mismas a través de en-
cuestas semiestructuradas. La importancia de éstas produc-
ciones radica en que están asentadas en las zonas aledañas a
la malla urbana de cada localidad y que son interesantes de
evaluar a la hora de determinar usos del suelo contribuyentes
al ordenamiento territorial y a su vez, de gran importancia si se
adjuntan al mercado comercial local/ regional.
Licenciadas Andrea Scavone y Soledad González Ferrín
El partido de Tres Arroyos cuenta con un espacio de potencialidad
productiva poco visibilizado. Las aptitudes que tienen los 
productores de estos espacios son necesarias a tener en 
consideración para promover el desarrollo socioterritorial zonal.
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A los fines de caracterizar a los productores periurbanos se de-
cidió tomar una muestra representativa de las mismas. Durante
el 2017 se realizaron encuestas para diferenciar  entre produc-
ciones de granja, hortícolas, apícolas o mixtas y a su vez di-
versos aspectos como grupo familiar, origen, características
habitacionales, acceso a las tecnologías, educación, etc. que
permiten conocer mejor las características de cada productor.
A través del análisis de los datos recopilados, se hicieron dife-
rentes trabajos concernientes al estudio del espacio periurbano
del partido, siendo presentados en distintos congresos y  jor-
nadas como “PERIURBANOS HACIA EL CONSENSO”, Ciu-
dad, ambiente y producción de alimentos, en la ciudad de
Córdoba en Septiembre de 2017, y en las Jornadas Interdisci-
plinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales, realizadas en
la ciudad de Buenos Aires, en noviembre del mismo año.
RESULTADOS
De la totalidad de la muestra elegida, se encuestaron a 34
productores de granjas, 20 productores hortícolas y 15
productores apícolas.
De los productores periurbanos  de la ciudad de Tres Arroyos
encuestados, en su mayoría se dedican exclusivamente a la
producción de granja (36%) y a la producción apícola (36%);
en menor proporción a la producción hortícola (20%) y final-
mente en un grado menor, realizan más de un tipo de produc-
ción (8%). Las localidades que componen el partido tienen la
misma tendencia, en su mayoría se dedican a la producción de
granja (54,3%), seguidos por la producción apícola (28,6%) y
en menor proporción por la producción hortícola (17,1%).
En cuanto a la infraestructura de los espacios comprendidos
en el área periurbana tanto de la ciudad cabecera como de las
localidades que componen el partido, el 99,6 % de los encues-
tados posee luz eléctrica, utiliza gas envasado y algunos com-
plementan con leña para calefaccionarse o cocinar. El 75,0%,
extrae el agua de pozo encamisado y el 91,6 % no posee ser-
vicios de cloacas.
Los intereses de los productores son tenidos en cuenta para la
realización futura de talleres de capacitación en función de sus
necesidades. Las características generales de estos talleres
son importantes a la hora de llevar adelante la determinación de
los usos del suelo como así también atender a las carencias de
servicios e infraestructura del sector. Es por ello que dicho es-
tudio fue entregado al municipio local para que pueda ser utili-
zado como insumo para  futuras tomas de decisiones.
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Una cita Nacional con el Trigo
En septiembre de 2020 se realizará en Tres Arroyos el IX Congreso 
Nacional de Trigo. La Chacra Experimental Integrada Barrow impulsó
la iniciativa y contó con el apoyo del Municipio local, el Centro de 
Ingenieros Agrónomos de Tres Arroyos (CRIATA) y el Centro Regional
de Estudios Superiores de Tres Arroyos (CRESTA). Ya se trabaja 
intensamente en todo lo concerniente a este importante evento.
a ciudad de Tres Arroyos será sede del IX Congreso Na-
cional de Trigo en la segunda semana de septiembre de
2020. Esta iniciativa fue propuesta por la Chacra Expe-
rimental Integrada Barrow en el último Congreso reali-
zado en Pergamino.
Asimismo, en esta oportunidad se realizará simultáneamente el
VII Simposio Nacional de Cereales de Siembra Otoño-Invernal
y la III Reunión Científica del Mercosur.
Si bien la Chacra de Barrow hizo la postulación, contó con la
colaboración y acompañamiento de la Municipalidad de Tres
L Arroyos, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico,Ciencia y Tecnología; el Centro Regional de Ingenieros Agró-nomos de Tres Arroyos (CRIATA) y el Centro Regional de Estu-dios Superiores de Tres Arroyos (CRESTA). Tal es así que se
creó una comisión organizadora del Congreso, con participa-
ción de representantes de cada una de las instituciones, que
desde 2016 trabajan intensamente con diferentes tareas con-
cernientes al evento.
Vale destacar, además, que el Congreso cuenta con el apoyo
de empresas y Facultades de Agronomía de distintos puntos de
la provincia de Buenos Aires.
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